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KobeCollegeofCommerce.However ,theformerappearedforonlyfivevolumes(1 93 3 ・ 1 93 7)，
whilethelaterlastedfortwovolumes(1938-1942).TheKyotoUniversityEconomicReviewexｭ
ceedsthemincontinuityaswell.
牢 Lectu rer， GraduateSchoolofEconomics , KyotoUniversity.







































1)ShiroSugihara ,NihonnoKeizaiZasshi(EconomicJournalsinJapan) ,NihonKeizaiHyoron-sha , 1987,p.47.




yearsweregraduatesfromtheUniversityofTokyo:Ki 吋i Tajima ,KaichiToda ,ShusukeHirobe ,
MasaoKambe , GotaroOgawa ,andHajimeKawakami.Itwasinthefalof1907thatthefirst
Kyotograduate , SeijiTakarabe ,joinedthestaff(日 rst asalecturer).HewasfollowedbyShiro







asNoburuKanai ラInazo Nitobe ラand KuranosukeMatsuzakiofTokyo ,somestuｭ
dentsofKanaiandMatsuzakihadestablishedtheircareersasprofessorsofeco 司
nomicsinKyoto.SomeofthesewereKaichiToda , Ki吋i Tajima,MasaoKambe ,
GotaroOgawa , HajimeKawakami ラShiro Kawada , andSeijiTakarabe(thelast
twowerenotgraduatesfromTokyo).Theywereequippedwithpowerfulwriting
inadditiontotheirrivalrywithTokyo.Thus , theyendeavoredtodeveloptheir
journal ,KeizaiRonso.Inparticular 司the articlesofToda , Ogawa,Yoneda(Shotaro





















universities , libraries , institutions ,andprofessorsofvariousnations ,whilethereｭ
maining200copieswereputonsaleattheMaruzenBookStore ,andbynowthe
editionmaybesaidtobeexhausted.Tobemoreexact ,thecopiesthusdistributed






















































Finally ラin 2003 ,thefacultydecidedtomodifytheReviewasanopenrefereedjournal
fromits73rdvolumeonward.Alongwiththischange ,thenamewasslightlymodified ,andsince
2004, ithasbeenpublishedunderthenameoftheKyotoEconomicReview.
